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七
～
１
Ｋ
節
把
人
恥
出
ず
み
ず
山
で
７
サ
マ
リ
ア
の
女
が
水
を
く
み
に
来
た
。
イ
エ
ス
は
、
「
水
転
飲
ま
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
↓
同
わ
れ
た
。
８
弟
Ｌ
烏
も
”
か
正
弗
＄
』
打
人
睡
じ
ん
ｒ
た
ち
は
食
べ
物
を
買
う
た
め
に
町
に
行
っ
て
い
た
。
９
す
る
と
、
サ
マ
リ
ア
の
女
は
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
あ
お
ん
牡
み
ず
帥
た
心
な
た
が
サ
マ
リ
ァ
の
女
の
わ
た
し
に
、
ど
う
し
て
水
を
飲
ま
せ
て
ほ
し
い
と
頼
む
の
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
Ｌ
入
し
ん
こ
う
さ
い
こ
に
い
ユ
ダ
ヤ
人
は
サ
マ
リ
ア
人
と
は
交
際
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
、
イ
エ
ス
は
群
え
て
言
わ
れ
た
。
「
も
し
あ
葱
か
み
た
庇
も
⑪
し
み
ず
帥
い
た
が
、
神
の
賜
物
を
剛
っ
て
お
り
、
ま
た
、
『
水
鞍
飲
ま
せ
て
く
だ
さ
い
』
と
・
荷
っ
た
の
が
だ
れ
で
あ
る
か
し
１
・
甲
Ｕ
‐
と
庭
山
妬
し
レ
イ
，
み
ず
品
た
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
な
た
の
方
か
ら
そ
の
人
に
頼
み
、
そ
の
人
は
あ
な
た
に
唯
き
た
水
を
与
え
た
こ
お
ん
恥
い
Ｉ
宕
唯
も
山
も
い
ど
ふ
か
と
で
あ
ろ
う
。
」
Ⅱ
女
は
司
っ
た
。
「
稚
よ
、
あ
な
た
は
く
む
物
詮
お
持
ち
で
な
い
し
、
井
戸
は
深
い
の
で
す
。
い
み
ず
で
角
角
ど
こ
か
ら
そ
の
盤
き
た
水
を
手
に
お
入
れ
に
な
る
の
で
す
か
。
肥
あ
な
た
は
、
わ
た
し
た
ち
の
父
ヤ
コ
ブ
ロ
パ
ニ
リ
い
ど
品
に
か
油
じ
じ
ん
こ
ど
も
か
ち
く
よ
り
も
偉
い
の
で
す
か
。
ヤ
コ
ブ
が
こ
の
此
脚
老
わ
た
し
た
ち
に
与
え
、
彼
自
身
も
、
そ
の
ｆ
供
や
家
畜
も
、
い
ど
み
ず
”
こ
た
い
み
ず
山
も
印
こ
の
丼
↑
仰
か
ら
水
を
飲
ん
だ
の
で
す
。
」
肥
イ
エ
ス
は
稗
え
て
両
わ
れ
た
。
「
こ
の
水
を
飲
む
荷
は
だ
れ
で
命
の
水
人
学
求
穀
、
ｆ
繩
古
田
新
－99－
「
わ
た
し
が
与
え
る
水
は
そ
の
人
の
内
で
泉
と
な
り
、
永
遠
の
命
に
至
る
水
が
わ
き
出
る
。
」
こ
の
イ
エ
ス
の
み
言
葉
を
理
解
す
る
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
は
「
水
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
体
は
水
で
で
き
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
実
際
、
人
間
の
体
は
六
○
％
が
水
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
ま
す
と
、
体
を
構
成
す
る
一
つ
一
つ
の
細
胞
、
こ
の
細
胞
は
タ
ン
パ
ク
質
、
核
酸
、
糖
質
な
ど
の
分
子
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
の
が
水
で
す
。
で
す
か
ら
、
水
が
な
け
れ
ば
人
間
の
体
は
そ
の
根
本
か
ら
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
常
生
活
に
お
け
る
水
の
大
切
さ
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
ど
れ
ほ
ど
い
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
一
杯
の
水
が
あ
る
と
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
食
事
を
し
て
い
る
時
に
こ
の
水
転
テ
ー
ブ
ル
の
上
や
床
に
こ
ぼ
し
た
時
、
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
方
は
「
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
や
絨
毯
な
ど
か
わ
あ
た
み
ず
心
も
め
け
叩
か
巾
品
庭
み
ず
も
ま
た
渇
く
。
Ｍ
し
か
し
、
わ
た
し
が
与
え
る
水
を
飲
む
苔
は
決
し
て
渇
か
な
い
。
わ
た
し
が
与
え
る
水
ひ
と
う
心
い
ず
み
え
い
え
ん
い
の
も
い
た
み
ず
で
お
ん
な
い
Ｌ
申
か
わ
は
そ
の
人
の
内
で
泉
と
な
り
、
、
水
逮
の
命
に
至
る
水
が
わ
き
出
る
。
」
略
女
は
言
っ
た
。
「
唯
よ
、
渇
く
こ
ぎ
」
み
ず
と
が
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
こ
こ
に
く
み
に
来
な
く
て
も
い
い
よ
う
に
、
そ
の
水
を
く
だ
さ
い
。
」
100-
が
濡
れ
て
し
ま
い
困
っ
た
」
と
思
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
「
水
が
こ
ぼ
れ
て
し
ま
っ
て
も
っ
た
い
な
い
」
と
思
う
方
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
で
し
ょ
う
か
。
日
本
に
生
き
る
わ
た
し
た
ち
は
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
大
量
の
水
を
使
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
安
全
な
水
を
飲
め
る
人
は
、
世
界
の
な
か
で
ご
く
少
数
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
中
近
東
で
は
川
の
水
は
雑
菌
が
混
在
し
て
お
り
危
険
な
た
め
、
人
々
は
経
験
的
に
湧
水
か
地
下
水
に
依
存
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
本
日
の
哩
書
の
箇
所
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
わ
ず
か
な
井
戸
水
に
人
々
は
集
ま
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
地
球
は
水
の
惑
星
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
飲
み
水
と
し
て
利
用
で
き
る
水
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
地
球
上
の
水
は
九
八
％
が
海
水
で
す
。
淡
水
は
わ
ず
か
二
％
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
大
部
分
は
南
極
や
北
極
の
氷
山
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
利
用
で
き
る
水
は
、
全
体
の
○
、
○
一
％
に
も
満
た
な
い
の
で
す
。
地
球
上
の
水
の
す
べ
て
が
、
凪
呂
桶
一
杯
の
水
だ
っ
た
と
し
ま
す
と
、
わ
た
し
た
ち
が
使
え
る
水
は
そ
の
風
呂
桶
に
藩
ち
る
わ
ず
か
一
滴
で
す
。
こ
の
一
滴
の
水
を
、
人
間
を
含
む
す
べ
て
の
陸
上
生
物
が
分
か
ち
合
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
人
間
が
飲
め
る
飲
料
水
と
な
る
と
ど
の
く
ら
い
の
量
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
生
き
る
た
め
に
水
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
量
は
実
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
こ
の
水
の
貴
重
さ
を
わ
た
し
た
ち
は
ど
れ
ほ
ど
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
ま
せ
ん
と
、
本
日
、
-101-
イ
エ
ス
と
サ
マ
リ
ア
人
の
女
性
は
、
水
に
関
す
る
対
話
莚
持
ち
ま
す
。
そ
こ
で
、
イ
エ
ス
は
命
を
保
つ
た
め
の
水
よ
り
も
、
も
っ
と
大
切
な
水
が
あ
る
と
述
べ
ま
す
。
普
通
の
水
は
飲
め
ば
再
び
乾
き
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
絶
え
ず
、
水
を
飲
み
続
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
い
つ
も
何
か
に
飢
え
、
渇
き
、
水
を
探
し
続
け
、
水
を
飲
ん
で
も
ま
た
乾
く
存
在
で
す
。
生
き
て
い
る
間
、
渇
き
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
永
遠
に
乾
く
こ
と
の
な
い
水
が
あ
る
と
イ
エ
ス
は
数
え
ま
す
。
イ
エ
ス
が
与
え
る
水
は
、
与
え
ら
れ
た
人
の
な
か
で
た
え
ず
わ
き
出
る
泉
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
水
な
の
か
。
永
遠
の
命
に
至
る
水
で
す
。
永
遠
の
命
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
魂
詮
癒
し
、
生
き
る
こ
と
詮
励
ま
し
、
困
難
な
と
き
で
も
支
え
て
く
だ
さ
る
命
の
水
で
す
。
で
は
、
こ
の
水
を
ど
の
よ
う
に
得
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
こ
の
水
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
つ
も
イ
エ
ス
は
わ
た
し
た
ち
に
語
り
か
け
て
い
ま
す
。
こ
の
聖
苫
の
簡
所
を
注
意
深
く
読
み
ま
す
と
、
サ
マ
リ
ア
の
女
性
は
ｎ
分
か
ら
水
を
求
め
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
エ
ス
が
女
お
読
み
し
た
み
言
葉
の
真
意
は
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま
す
．
イ
エ
ス
様
か
ら
水
を
頂
い
た
、
と
い
う
程
度
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
貴
重
な
水
の
な
か
で
も
さ
ら
に
貴
重
な
水
を
頂
く
と
い
う
話
な
の
で
す
。
お
そ
ら
く
、
水
不
足
が
深
刻
な
地
域
に
生
き
る
人
は
、
豊
か
な
水
が
あ
ふ
れ
る
Ｈ
水
に
生
き
る
人
と
は
別
な
視
点
で
、
こ
の
箇
所
を
読
む
と
思
わ
れ
ま
す
。
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性
に
「
水
を
飲
ま
せ
て
く
れ
る
か
」
と
声
を
か
け
た
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
実
は
受
け
身
の
存
在
で
す
。
皆
さ
ん
は
渇
い
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
、
自
分
の
渇
き
を
満
た
し
て
く
る
も
の
を
求
め
て
も
、
す
ぐ
に
渇
き
を
覚
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
詮
本
当
に
満
た
し
、
う
る
お
し
て
く
れ
る
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。
心
の
片
隅
に
覚
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
な
た
の
目
の
前
に
は
、
命
の
水
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
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